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Arbeitskreis ,Stochastik‘
9. 3. 2006, Osnabrück
Teilnehmer: Rolf Biehler, Manfred Borovcnik, Paul
Bungartz, Peggy Daume, Martina Döhrmann,
Andreas Eichler, Joachim Engel, Pascal Fischer,
Bernd Hafenbrak, Aiso Heinze, Tobias Hofmann,
Thomas Jahnke, Gerhard König, Anke Lindmeier,
Carmen Maxara, Jörg Meyer, Thorsten Meyfarth,
Bernd Neubert, Andreas Prömmel, Peter Rasfeld
und Markus Vogel
TOP 1: Die nächste Herbsttagung (Thema: Schul-
buchkonzepte) wird vom 10.–12. November in Soest
(Landesinstitut für Schule) stattfinden.
Zusagen bisher von Riemer und Strick
TOP 2: Vortrag von Rolf Biehler (Kassel) mit dem
Thema „Gesichtspunkte für die Auswahl von Soft-
ware für den Stochastikunterricht – Excel und
Fathom im Vergleich“
10.–12. November 2006, Soest
Die diesjährige Herbsttagung hatte das Thema
„Schulbuchkonzepte“.
Mit 36 Teilnehmern gab es die folgenden Vorträ-
ge:
◦ Bernd Neubert, Uni Giessen/PH Heidelberg:
Leitidee „Daten, Häufigkeit, Wahrscheinlich-
keit“ in Schulbüchern für den Primarbereich
◦ Wolfgang Riemer, Köln: Überblickswissen SII
vermitteln, Grund- und Leistungskurse unter-
richten . . . Ob und wie das mit einem einzigen
Schulbuch gut gehen kannn? (Ideen zu Konzep-
tion und Einsatz des „Lambacher-Schweizer-
Stochastik für die Sekundarstufe II“)
◦ Heinz Klaus Strick, Leverkusen: Stochastik
kompakt
◦ Thorsten Meyfarth, Universität Kassel: Ein
Kurskonzept zum kontinuierlichen Einsatz von
Computersimulationen und Lernumgebungen
im Stochastik-Leistungskurs
◦ Raphael Diepgen, Ruhr-Universität Bochum:
Erfahrungsbericht eines ehemaligen Schulbuch-
autors
◦ Carel van de Giessen, Niederlande: Math Text-
books in the Netherlands. Concept and Content
◦ Laura Martignon/Elke Kurz-Milcke, Ludwigs-
burg: Die faszinierenden Bücher von Arthur En-
gel und die berühmte Holzschachtel mit seinen
spielerischen Materialien
Auf der Mitgliederversammlung stellte der
1. Sprecher Jörg Meyer sein Amt freiwillig zur
Verfügung; der Arbeitskreis dankte ihm für vier
Jahre gute Arbeit.
Als neuer 1. Sprecher wurde Andreas Eichler mit
großer Mehrheit gewählt.
Die bisherige 2. Sprecherin Elke Warmuth wurde
mit großer Mehrheit in ihrem Amt bestätigt.
Die bisherige 2. Sprecherin Laura Martignon
schied freiwillig aus ihrem Amt aus.
Es gibt nunmehr auch einen Tagungsband zu den
Herbsttagungen 2004/2005, der bei Franzbecker
erschienen ist (J. Meyer (Hrsg.): Anregungen zum
Stochastikunterricht, Band 3).
Die Herbsttagung 2007 soll das Thema „ ,Daten
und Zufall‘ als Leitidee in der Sekundarstufe I“
haben.
Jörg Meyer
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